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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo de investigación denominado: Propuesta de 
Capacitación en Normas  de Seguridad para lograr reducir los 
accidentes laborales en el Hospital “Agustín Arbulú  Neyra”  de 
Ferreñafe, surge debido a los continuos accidentes laborales que se 
presentan con los trabajadores del citado nosocomio, ante la falta de  
un plan de capacitación en normas de seguridad para reducirlos, 
notándose la negligencia de la plana directiva para su implementación. 
El problema que se ha formulado es el siguiente ¿Cómo lograr reducir 
los accidentes laborales en el Hospital “Agustín Arbulú Neyra” de 
Ferreñafe?. 
Por tanto, la presente investigación se realizará para implementar un 
plan de capacitación integral en normas de seguridad para prevenir y 
reducir los accidentes laborales en el Hospital “Agustín Arbulú Neyra” 
de Ferreñafe, perteneciente a la Red Asistencial de Lambayeque “Juan 
Aita Valle”. 
La metodología de la presente investigación es de carácter propositiva, 
utilizando la técnica de encuesta en todos los trabajadores del Hospital 
“Agustín Arbulú Neyra” de Ferreñafe, instrumentada en el cuestionario 
y procesada mediante el SPSS para generar referencias. 
